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LE MESSAGE DE CHARLES PEGUY 
ALAIN GUY 
FACULTÉ DES LETTRES DE TOULOUSE 
A la .haute et pure mémoire de mon cher College et Ami, le 
Professeur Jaume BOFILL I BOPILL, qui admirait tant Ia culture 
franpise, en hommage de pieux souvenir. 
"Nous aimions I'Eglise et la République ensemble" 
Charles PÉGUY, LJArgent, p. 36) 
"Plus qu'une perte, c'est une semence", écrivait Maurice BARRES, dans 
L'Echo de Paris, au lendemain de la mort de Charles PÉGUY, tué le 5 sep- 
tembre 1914, au cours de la bataille de la Marne. De fait, la brusque dis- 
parition, dans sa quarante-et-unikme année, du grand pokte-philosophe sti- 
mula davantage encore l'admiration qu'éprouvaient pour lui ses compatrio- 
tes et i'on peut bien díre que, depuis ce demi-sikcle, le "péguysme" va s'é- 
largissant et conquiert de nouveaux secteurs de l'opinion; des travaux nom- 
breux sont consacrés au fondateur inoubliable des Cahiers de la Quinzaine 
(ceux, par exemple de Félicien CHALLAYEE, de Romain ROLLAND, de Je- 
r6me et Jean THARAUD, d'André R o u s s ~ ~ u x ,  de Jean ONIMUS, de Jules ISAAC, 
de Pierre FLOTTES, de René JOHANNET, d'Albert BÉ~unv, de Jean DELAPOR- 
TE, d > E m m a n u e l , M o u ~ ~ ~ ~ ,  de Raoul BLANCHARD, de Daniel HALÉVY, de 
Bernard GUYON et, en Espagne, de Vicente de ARTADI, auxquels vient de 
s'ajouter, cette année 1965, le beau livre de Théodore QUONIAM, directe- 
ment publié en italien, Péguy fra noi, Roma, Ed. Volpe (qui fait pour ainsi 
dire suite h son volume de 1929, La sainteté de Péguy). Une excellente 
revue, L'Amitié Charles Péguy, atteint son 115kme numero. Des colloques 
sur PÉGUY se tiennent en différentes villes de France et le cinquantenaire 
de la mort du maitre est célebre h Orleans avec un grand retentissement. 
Chaque année, le pelerinage des étudiants arisiens h Notre-Dame de E Chartres renouvelle, A la Pentecdte, le geste in niment touchant de PÉGUY; 
et les réimpressions des ouvrages du penseur orléanais se multiplient et 
s'arrachent.. . 
11 nous apparait, des lors, opportun de dégager les composantes du mes- 
sage de PÉGUY, dont la philosophie, le lyrisme et la foi religieuse sont t o ~ -  
jours capables de nourrir, croyons-nous, nos ames de cette deuxieme moitié 
du vingtikme sikcle. A cette fin, nous rappellerons d'abord les principales 
étapes de la vie de I'auteur d'Eve; puis, nous analyserons son idearium et 
nous nous demanderons s'il a subi une évolution. 
D'origine A la fois paysanne et ouvrikre, PÉGUY avait des ancetres or- 
léanais et berrichons; il naquit le 7 janvier 1873 et fut élevé par sa mere 
et sa grand'mkre, car son $re (un humble menuisier) mourut quelques mois 
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apres; les deux femmes gagnaient leur vie en rempaillant des chaises. "Un 
enfant élevé dans une ville comme Orléans, entre 1873 ct 1880, a littérale- 
ment touché i'ancienne France, l'ancien peuple, le peuple tout court", ob- 
serve PÉGUY dans L'Argent (Cahiers de la Quinmine, XIV, 6): effective- 
ment, éleve de 1'Ecole-Annexe de i'Ecole Normale d'Instituteurs, l'enfant 
fut initié tres t6t A la mystique de la République et fréquenta aussi de nom- 
breux prolétaires démocrates, comme le charron-forgeron BOITIER, qui fut 
pratiquement son premier maitre et lui fit lire Les Chdtiments en lui ensei- 
gnant la haine de Napoléon 111. Dans ce populaire Faubourg Bourgogne, 
PÉGUY allait également au catéchisme de la Paroisse Saint-Aignan et il re- 
cevait une riche Cducation catholique, qu'il amalgamait sans peine avec 
I'anticléricalisme de ses instituteurs. Discerné comme un ssjet hors pair, 
il obtint ensuite une bourse pour entrer au Lycée dOrléans, o& il fit de bri- 
llantes études classiques. Apres son baccalauréat, il pépare A Paris (d'abord 
au Lycée Lakanal, puis au College Sainte-Barbe et au Lycée Louis-le-Grand) 
le Concours de 1'Ecole Normale Supérieure, auquel il est resu en 1894, dans 
la Section de Philosophie. 
La période de 1894 Zi 1899-celle de sa jeunesse-va &re le creuset 
de toutes ses idées et de tous ses reves. 11 est alors socialiste, mais, bien qu'il 
ait perdu la foi chrétienne des sa classe de Seconde, il articipe aux acti- 
vités chantables de la Conférence St. Vincent de Paul (i Y se borne Zi n'en- 
trer dans la salle des séances qu'une fois la priere prononcée!). Sa promo- 
tion comprend des noms qui deviendront ultérieurement illustres, comme 
Albert MATHIEZ, Désiré ROUSTAN (le Malebranchiste), Mario ROQUES, Paul 
LANGEVIN (le célebre physicien), Bernard SARRIEU (le félibre), ELBEL (le fu- 
tur Ministre). Parmi ses professeurs, il y a J. BBDIER, Georges LYON, Romain 
ROLLAND, BRUNETIERE, OLLÉ-LAPRUNE (le célebre penseur catholique), Gas- 
ton PARIS, etc. PÉGUY va, en outre, écouter BERGSON au College de France 
et s'erithousiasme pour ses cours qui réveillerent en France le s iritualisme. 
Au sein de la "Turne Utopie", le jeume homme milite pour la c S asse ouvrie- 
re; tres influencé par Lucien HERR, le bibliothécaire de 1'Ecole Normale 
Supérieure, et par Jean JAURES- tous deux leaders du Parti Socialiste-, 
il collabore A la Revue Socialiste, au Mouvement Socialiste et Zi la Revue 
Blanche. La dédicace de sa premiere ceuvre, Jeanne d'Arc (drame en trois 
pieces, d'un grand caractere), porte ces mots: "A toutes celles et Zi tous ceux 
qui auront vécu leur vie humaine, A toutes celles et A tous ceux qui seront 
morts de leur mort humaine, pour l'établissement de la République socia- 
liste universelle"; l'action elle-meme oppose la candide simplicité de la 
Pucelle A l'atroce duplicité des gens d'Eglise de son temps. 
Marié, A I'automne 1897, avec la sceur de son ami défunt Marcel BAU- 
DOIN, d'une famille extremement athée et socialiste, PÉGUY sera pere de 
quatre enfants; avec la dot de sa femme, il fond, aprks son échec A l'agré- 
gation de philosophie, la Librairie Socialiste et se lanca A fond conime mi- 
litant dreyfusard d a n ~  l'Affaire Dreyfus, qui divisait alors toute la France 
en deux partis irréconciliables; aux cotés de Bernard LAZARE, de Jean JAURES 
et d'Emile ZOLA, il défendit ardemment l'innocence du capitaine injustement 
condamné pour trahison par des juges iniques, qu'aveuglait I'antisémitisme. 
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De 1899 ii 1914 enfin, c'est l'époque de la maturité de PÉGUY. On peut 
y distinguer trois ~aliers. 11 y a, d'abord, le moment oh PÉGUY devient un 
franc-tireur socialiste, qui se brouille avec les hautes instances du Parti 
Socialiste, dont les manceuvres, l'arrivisme et le sectarisme le décoivent. Dé- 
fiant envers tous les genres de politiciens, il s'isole pour mener son combat 
révolutionnaire ii lui tout seul et fonde, en 1900, les Cahiers de  la Quin- 
zaine, "un joumal vrai", qu'il voue ii dire toute la vérité, sans compromis 
ni arrikres-pensées; cette revue-qui ne compta ce~endant jamais qu'un 
millier d'abonnés-exerga une influence notable sur les élites francaises; 
elle réunit des cogcours aussi précieux que ceux de Romain ROLLAND, Pier- 
re MILLE, D. RALÉVY, Julien BENDA, Pierre HAMP, PESLOUAN, LAGARDELLE, 
Henry ROY, etc. Elle porta, pendant quinze années, sur I'actualité politique 
et sociale ou internationale un regard lucide et s~ru~uleusement honnete; 
son effort d'impartialité, bien que non dépourvu d'engagement, fut tres mé- 
ritoire. C'est alors que devenu banlieusard (établi A St. Clair, dans la vallée 
de Chevreuse), PÉGUY écrit la longue ~réface-commentaire au l ean  Coste 
de LAVERGNE, qui raconte la midre sordide d'un infortuné instituteur; c'est 
aussi alors qu'il publie Zangzvill (du nom d'un de ses amis juifs), contre cer- 
taine méthode historique, symbole d'un intellectualisme abusif. Tandis qu'il 
s'établit A Orsay, il s'éleve contre la veulerie de la France, qui passe alors 
A partir de 1902) au radicalisme et aux luttes byzantines, qui en feront La 
République des Camarades, dont la satire sera faite plus pard par B. de 
JOUVENEL; la France s'embourgeoise et Senlise dans de basses luttes de 
clans, qui perdent de vue les grands idéaux. 
Le second palier de ces "années tournantes" est celui de 1905 A 1909, 
ou PÉGUY, d'une certaine maniere, fait retour ii la tradition, sans toutefois 
renier son élan progressiste et jacobin, sinon marxiste. En 1905, en effet, 
le Coup d'Agadir-cette alerte ob la menace allenmande A l'égard de la 
France se précisa dangereusement-, vint réveiller en partie le pays et 
bouleversa de fond en comble PÉGUY, en le forgant A aller jusqu'au tuf des 
problemes, comme on le voit dans le texte intitulé Par ce demi-clair nzatin. 
Le philosophe orléanais retrouve alors toutes les dimensions du patriotisme 
et l'abandonne meme au nationalisme revanchard et jaloux; bien plus, au 
cceur de cette tradition patriotique, il retrouve, comme un des éléments les 
plus indéracinables, le christianisme fervent et meme le catholicisme (mais 
il demeurera toujours hostile au cléricalisme et au bigotisme). Notre Patrie 
attestc ce ralliement aux valeurs nationales et aux valeurs surnaturelles. 
PÉGUY se brouille ainsi avec ses anciens amis et camarades et il dénonce le 
combisme, et ses séquelles; il rompt meme avec JAURES, coupable, A ses yeux, 
d'opportunisme et de germanophilie.. . En 1906, paraissent Situations, qui 
chargent durement contre l'historicisme et contre le sociologisme. En 1907, 
l'année meme des troubles viticoles du Midi et de l ' H y m e  a u  172me de  
Ligne de Montéhus, PÉGUY s'établit A Lozere (pres de Palaiseaux), oh i1 
habitera jusqu'ii la fin de 1913. En seFtembre 1908, se place son célebre en- 
tretien avec son vieil ami Joseph LOTTE, auquel il avoue avoir recouvré, 
comme lui, la foi de son enfance, par un processus de lente conversion, sem- 
ble- t-il. 
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Le troisikme palier (1910-1914) est enfin celui du solitaire. Désocmois, 
PÉGUY fait figure de chrétien hétérodoxe, assez anarchisant, incompris de 
la plupart (et notamment de la haute Eglise, ainsi que de la fraction réaction- 
naire des catholiques), ballotté entre le socialisme et l'appel de Dieu, entre 
le chauvinisme et une certaine fidelité A l'internationalisme. entre la "invs- 
tique" et la "politique". C'est aussi iine époque d'épreuves spirituelles 'et 
matérielles, voire mondaines, et, des lors, de découragement intermittent: 
échec en 1909 de Clio 1; en 1910, échec du Mystere de la charitk de Jeanne 
d'Arc (drame chrétien, qui complete la premiere Jeanne d'Arc); polémiq~ic 
avec Daniel 1-IALÉVY, dans Notre jeunesse et dans Victor-Marie Col~lre 
Hugo; en 1912, échec de sa candidature au Prix de Littérature de lPAcadé- 
mie Francaise (malgré l'appui que lui pretait son amie jiiive, I'actrice Sirno- 
ne); échec aussi du Mystere des Saints-Innocents et du Povcl%e dzh M y s t h e  
de la DeuxEdnze Vertu; échec enfin, en 1913, des Tapisseries d'Eve (son im- 
mense épopée de 15.000 vers) et de Clio 11. Par surcroit, depuis 1906, une 
crise sentimentale venait complicer la vie de PÉGUY: son amour pour une 
jeune juive, Blanche R., sceur d'un collaborateur des Cahiers; A I'été 1910, 
il réagit, par un sacrifice authentiquement cornélien, contre cette forte atti- 
rance, qui était d'ailleurs restée platonique, et il fit marier Blanche, cn vei- 
llant de loin A son bonheur: il s'intéressera meme 2I la fillette aui naltra de 
ce mariage et la confiera 2I la Vierge au cours de son premier pélerinage 
2I Chartres, en juin 1912, destiné 21 obtenir la guérison de ses propres enfants, 
malades. Les Quatrains, posthumes (mais datant de 1912), attestent le long 
déchirement intérieur de PÉGUY, pour surmonter cette crise. 
La dernikre année du poete-philosophe le voit installé A Bourg-la-Reine; 
il publie alors L'Argent et L'Argent suite, qui dénoncent une fois de plus 
le capitalisme, il se brouille avec Georges SOREL et avec Jacques MAI~ITAIN. 
En 1914, la mise de BBRG~ON 1'Index le consterne et le scandalise; il écrit 
sa Note  sur M .  Bergson (posthume), éloquent plaidoyer en faveur de I'au- 
teur de L'Evolution créatrice; il commence sa Note  sur M. Descartes, ina- 
chevée, o i ~  il est aussi beaucoup question de BERGSON. Le 2 aoíit 1914, il est 
mobilisé dans I'infanterie. comme lieutenant de réserve: "ie Dars. dit-il A 
r ' l '  
Madame FAVRE, soldat de la République, pour le désarmement universel 
et la dernikre des guerres". 11 tomba, tué &une balle en plein front, A Ville- 
roy, prks de Meaux, le 5 septembre et fut enseveli, avec deiix cents autres 
combattants, dans une grande tombe, sur laquelle viennent se recueillir cha- 
que année des milliers de fervents de son souvenir.. . 
Le message de PÉGUY, qui se dégage A travers son euvre-le plus sou- 
vent autobiographique-fait appel, penson-nous, 2I quatre dominantes: le 
socialisme, le bergsonisme, le patriotisme et le christianisme. Nous allons 
passer en revue tour 2I tour ces divers aspects, complémentaires, d'une vie 
et d'une réflexion singulikrement attachantes, I'une et I'autre. 
PÉGUY fut, toute son existence, un socialiste convaincu: entendons par 
la un ennemi du capitalisme et de l 'e~~loitation économique de l'homme 
par I'homme, ainsi qu'un partisan de la socialisation des moyens de pro- 
duction; mais son socialisme fut tres indépendant A I'égard des Partis co- 
llectivistes; ce fut, selon ses propres paroles, "un socialisme nouveau" ou 
encore, pour reprendre une expression de Jacques BIRNBERG (dans un ar- 
ticle de la revue "Esprit", aoiit-septembre 1964, p. 343), un "socialisme inté- 
gral" (c'est-&-dire hostile aux maquignonnages et aux affadissements), un 
socialisme humaniste", qui cherchera & éviter la "décréation" et & pro- 
mouvoir la "recréation": en bref, "un socialisme jeune homme", comme le 
dit PÉGUY lui-meme, un socialisme fidele A ses visées premieres et pures. 
"La Révolution sociale sera morale ou elle ne sera pas", proclame le maitre 
dans ses Cahiers (11,II): qu'on ne voie pourtant pas 1A de l'angélisme ou un 
moralisme abstrait, analogue A celui que PÉGUY reproche A KANT, qui "a les 
mains pures, mais parce qu'il n'a pas de mains". . . Le philosophe orléanais 
est scucieux d'efficacité et il ne saurait, en effet, se contenter de généreu- 
ses, mais creuses déclarations abstraites; il veut peser sur le réel, pour le 
transformer et il adhere A la l leme these de Karl MARX sur FEUERBACH: 
"jusqu'ici les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il est temps 
qu'ils se mettent A le transformer". 
PÉGUY part du scandale que nous offre quotidiennement le spectacle 
de la misere. Ouvrons la préface de Jean Coste: "La misere ne rendra pas 
seulcment les misérables malheureux, ce qui est grave; elles rend les misé- 
rables mauvais, laids, faibles, ce qui n'est pas moins grave; un bourgeois 
peiit s'imaginer lo~alement et logiquement que la misere est un moyen de 
culturc, un exercice de vertus; nous socialistes, nous savons que la misere 
économique est un em~echement sans faute A l'amélioration morale et men- 
talc, parce qu'elle est un instrument de servitude sans défaut. C'est meme 
pour cela que nous sommes socialistes. Nous le sommes exactement parce 
que nous savons que tout affranchissement moral et mental est précaire s'il 
n'est pas accompagné d'un affranchissement économique" (p. 14, NRF, rééd. 
dc 1937). 11 ne iaut du reste, pas confondre la misere avec la simple pau- 
vrcté, qui est simplement la médiocrité économique, mais assurée de la 
stabilité et d'un minimum de sécurité; la misere est en de@ d'une limite 
"CILI~ départage l'économie au regard de la morale"; elle est le domaine du 
risque perpétuel, la zona d'insécurité, celle o& l'on ne peut meme plus con- 
server un seul espoir d'amélioration, celle o& la vie quotidienne est un "en- 
fer". Le premier devoir des hommes est de porter remede définitivement & 
ce "mal universel"; le socialisme péguyste est ainsi soériologique; il s'agit de 
sauver l'humanité. 
Le second scandale, qui est connexe au précédent, est celui de 1'Agent- 
Roi, "L'Argent devenu maitre A la place de Dieu" (comme le dit un beau 
vers d'Eve, XV, 4, p. 12). 11 est inadmisible qu'une classe sociale possede, 
A elle seule, tous les instruments de l'économie et tous les capitaux, qui lui 
permettent d'exercer sur le monde une pression inouie et d'asservir la classe 
des travailleurs, livrés au dénuement. PÉGUY stigmatise cet état de choses: 
"deux classes si parfaitement séparées que jamais on n'avait vu tant d'ar- 
gent rouler pour le plaisir, et d'argent se refuser A ce point au travail" ... 
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La ségréga? économique et l'omnipotence des trusts sont le vice majeur 
de la Societé soi-disant libérale. 
En troisikme lieu, la revendication insatiable de la justice trouve cliez 
PÉGUY une oreille attentive. L'affaire Calvinhac a Carmaux (Tam) o21 un 
mineur socialiste, élu maire, avait été révoqué par la Direction des Mines 
avait révolté PÉGUY, aux cbtés du courageux JAURES; l'affaire Dreyfus porta 
chez lui au paroxysme ce sentiment d'équité ch$touilleuse (a son avis, si un 
seul homme est victime &une injustice, dans la Cité, le pacte social tout 
entier est rompu). La charité ne saurait suffire ?I assurer la justice sociale: 
"qu'importent nos efforts &un jour? qu'importent nos charitéd.. . Nous 
sommes le parti de ceux qui construisent. 11s sont le parti de ceux qui 
démolissent" ( L e  Mystkre de la Charité de Jeanne d'Arc, NRF, p. 28). 11 
faut une organisation &ensemble et collective, pour juguler l'injustice. 
Pareillement, le socialisme de PÉGUY s'exprime par une continuelle et 
impitoyable critique du "monde moderne", qu'a fort bien mise en lumiere 
M. Théodore QUONIAM, dans son Pégziy fva noi (chap. 111, pp. 59-133); 
selon le philosophe-pokte, le monde muderne est le monde bourgeois et ca- 
pitaliste, qui adore Mammon et méprise les valeurs spirituelles; voilA le véri- 
table matérialisme, celui de l'intéret et de I'utilitaire, celui du profit sans 
limite, celui de l'individualisme egoiste et avilissant. PÉGUY dénonce ce 
qu'il appelle "le sabotage capitaliste et bourgeois qui oblitere la nation et le 
peuple" (Notre jeunesse), cette "pourriture" moderne, qui bafoue l'hon- 
neur et l'honneteté, pour toiser toutes les valeurs sur la seule norme de I'ar- 
gent. 11 déplore les tentations d'embourgeoisement qui s'exercent, ainsi, sur 
ie peugle lui-meme, trop enclin a mépriser et ?I perdre ses traditionnelles 
vertus de travail et de probité au contact de la contagion des privilégiés de 
la fortune, devenus amoraux et dénaturés. PÉGUY, systématisant cette vue, 
va jusqu'a traiter de "théAtreux" et de "romantiques" tous les modernes 
- qui prennent l'apparence pour le réel - et A leur opposer les "classiques", 
c'est-a-dire les sinceres, demeurés imbus de l'honneteté chealh la Vieille- 
France. 
Le remede a cette déréliction universelle sera, pour PÉGUY, un socialis- 
me utopique fran~ais (cf. Cahiers, V, 11, p. 18). L'opuscle de 1898, intitulé 
La Cité Harmoniezjse, sur lequel insiste tres justement F. CHALLAYE, défi- 
nit deux degrés de la réforme, ou plutbt de la révolution sociale: en pre- 
mihre urgence, il faut supprimer la misere et assurer A tous les hommes un 
travail vraiment rémunérateur; dans ce but, on construira d'abord la "Cité 
Socialiste", ou forcément subsistera encore un peu la contrainte, car les 
hommes ne seront pas encore tous capables de se plier spontanément a la 
discipline qu'exige la justice; mais, une fois atteint cet équilibre, il con- 
vient de viser A la Cité Harmonieuse, o2I tout n'est plus que spontanéité et 
liberté, dans l'abondance enfin atteinte et distribuée A tous. Ici, le socialisme 
pééguyste apparait comme un mélange de FOURIER, de Benoit MALON et 
de Karl MARX: la Société "cueille tous les produits naturels qui lui sont dis- 
ponibles, paree qu'il ne convient pas que des produits disponibles soient 
sousstraits au bien de la Cité"; tout accaparement est impossible désormais; 
inversement, tous les citoyens (saur les femmes-et aussi les animaux!) tra- 
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vaillent, mais ?i peine trois a quatre heures par jour; "le partage des produits 
est fait selon l'harmonie"; une vie intérieure est enfin possible A tous, d:ins 
un large climat de tolérance, ob aucune religion n'est brimée et ob les loi- 
sirs jouent un tres grand role, sans qu'il se constitue un art spécifiquement 
socialiste. 
La liberté est le leit-nzotiv de ce socialisme: "ce grand air que l'on res- 
pire sur un large plateau" est essentiel a toute ceuvre salubre et forte. Par 
exemple, l'organe de ce mouvement, les Cahiers se présentent toujours com- 
me une ceuvre marquée au coin de la liberté (cf. Cahiers, 1, 11, 3 juillet 1900, 
Réponse breve Jaztrds: "la liberté de l'institution est ce qu'il y a de vrai- 
ment nouveau dans tes cahiers", déclare Pierre BAUDOIN, alias PÉGuY). La 
priere elle-meme doit etre libre et PÉGUY oppose "le be1 agenouillement 
droit" du roi St. Louis aux "prosternements d'esclaves" des peuples étran- 
gers.. . PÉGUY a le culte, éminemment francais, de la liberté; dans so9 chau- 
vinisme (naií, sans doute), il va jusqu'a écrire que les Francais n'ont pas 
d'Empire, mais propagent des libertés (meme quand ils ont un Empereur); 
au contraire, d'apr&s lui, les Allemands ignorent la liberté, et leur Reich est 
fait de lourde coercition; quant aux Russes, leur révolte sanglante de 1905 
(celle du Pope GAPONE, devant le Palais d'Hiver A St. Pétersbourg) n'eg 
tout de meme qu'une caricature de révolution, car il s'agit d'une procession 
d'esclaves venant implorer le Tsar, comme dans l 'adipe de SOPHOCLE (cf. 
Les Suppliants paralldles, préfase au livre de PORCHÉ, NRF, tome 11, des 
Euvres compldtes). 
Un te1 socialisme passe par la réhabilitation de "l'ouvrage bien faite", 
c'est-A-dire de I'honneur du travail, du sens professionnel le plus exigeant. 
Au lieu de renacler sur les chantiers et de paresser, il faut avoir la fierté et 
la joie de son labeur, ui est sans rapport avec la rémunération qu'on en 
attent Iégitimement. ous avons connu un honneur du travail exactement 
le meme que celui qui, au moyen Age, régissait la main et le  cceur... Nous 
avons connu ce soin poussé jusqu'a la perfection, égal dans l'ensemble, égal 
dans le plus infime détail" (L'Argent, p. 16): c'est ainsi qu'on rempaillait 
les chaises avec une scrupuleuse application, selon des regles immémoriales, 
comme s'il s'agissait d'un travail infiniment noble et du plus grand art. De 
meme, les ancetres de PÉGUY apportaient au soin des vignes la meme vai- 
llance tenace et, pour ainsi dire, la meme piété du travail "fignolé" (cf. 
Victor-Marie Comte Hugo, pp. 25-27). 
Enfin, )'esprit de paix et m&me un certain internationalisme marquent, 
comme il se doit, le socialisme péguyste. "Tous les hommes de toutes les 
terres.. . sont devenus les citoyens de la Cité Harmonieuse". Les nations 
doivent sant doute conserver leur s~écificité et leur Ame, mais elles ne sont 
que des ''provinces intemationales", des "Ames nationales" qu'abrite la Cité 
Harmonieuse. C'est pourquoi PÉGUY se ~ e n c h e  sur la détresse des Armé- 
niens, des Russcs, des Macédoniens, des Chinois; les Malgaches, les Con- 
golais, *les Annamites, les Marocains et les autres ~eup le s  indigenes, exploi- 
tés par le colonialisme, sont également l'objet de sa sollicitude; opposé A 
tout racisme, il éprouve une ~articuliere sympathie pour les Juifs et ses 
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meilleurs amis sont israélites: Israel ZANGWILL, Jules ISAAC, Albert LÉw, 
Simone Bernard LAZARE ...); la-encore, ce patriote a la fibre orcuménique. 
Le second trait de l'itinéraire spirituel de PÉGUY est le bergsoniswze et il 
a été étudié par André HENRY (Bergson, maZtre de Péguy, 1950), par Th. 
QUONIAM, par F. CHALLAYE et par Piene FLOT~ES; contre Julien BENDA, 
adversaire de BERGSON, PÉGUY a toujours rendu hommage au génial philo- 
sophe parisien et s'est nourri avec avidité de sa doctrine et de ses méthodes. 
"11 a rompu nos fers", proclame-t-il avec gratitude. PÉGUY est d'abord recon- 
naissant A BERGSON d'avoir restitué A l'homme contemporain sa foi au libre- 
arbitre, contre le déterminisme intégral et contre le matérialisme assajettissant. 
Philosophie de la liberté, le péguysme ne pouvait accepter un Mécanisme 
ou un Fatalisme, plus ou moins panthéiste; l'Essai sur les Données immé- 
diates de la Conscience lui apparut ainsi comme libérateur, tant A l'égard de 
l'associationnisme que de tout empirisme psychologiste, physi ue ou physio- 
logique. Puis P ~ G U Y  godte chez BERGSON l'appel au renouvel 9 ement, contre 
les scléroses et les tyrannies de l'habitude; la recherche du "sur mesuré", 
par opposition au "tout fait" et au cristallisé, réjouit profondément l'auteur 
de A70tre jeunesse ar le sens de l'inédit et de l'im révisible qu'elle présup- : P pose cliez tout createur et chez tout découvreur. bautre  par,  la réaction 
de BERGSON contre les méthodes "raides", asservies aux fiches et aux archi- 
ves, et son recours constant et usouple" A l'intuition, plut6t qu'aux 
tes déductions, séduisent profondément PÉGUY. Ce refus de l'intel Fdan- ectu - 
lisme absolu, desséchant et stérile, s'accorde parfaitement avec le voru le 
plus cher de PÉGUY, hostile au "Parti Intellectuel" et A une Sorbonne alors 
dominée par le logicisme et l'esprit de systkme; dans Zangwill, par exem- 
le, I'I-Iistoire (symbolisée par Clio) est présentée comme bien dépassée par L Vie (dont le nom est Véronique); contre les historicistes, qui veulent tout 
réduire au connu, il faut "saisir le secret de I'évenement", toujours insoup- 
connable et nouveau; un certain sociologisme (celui de DURKHEIM), qui tend 
A tout ramener au social, se voit adresser lui aussi de séveres reproches; et 
contre les grands historiens qu'étaient LANSON, BRUNOT, LAVISSE, AULARD, 
LANGLOIS et SEIGNOLBOS, PÉGUY profere de vifs sarcasmes, qu'il pretend 
mettre sous le patronage de l'in~piration bergsonienne! Enfin, son bergsonis- 
me conduit PÉGUY A refuser le thomisme-du moins celui de son époque, 
te1 que le proposaient, par exemple, Jacques Maritain, le R. P. GARRIGOU- 
LAGRANGE, ou Fernand LAUDET (cf. Un nouveau théologien, in CEuvres 
compl&tes, tome XIII); comme BERGSON, il récuse aussi les formules dogma- 
tiques de I'Eglise, pour s'en tenir A l'élan du mystique, du héros et du saint. 
La troisieme composante de l'attitude péguyste est le yatriotisme; l'a- 
mour de la France, ardent et authentique, que PÉGUY a vécu jusqu'au sacri- 
fice total, confine au culte religieux; on peut meme se demander, avec F. 
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CHALLAYE, s'il ne dégénere pas en "narcissisme collectif" ou, si, du moins, 
il ne s'exaspere point en nationalisme; disonstoutefois, que ce ne fut jamais 
un nationalisme intégral A la MAURRAS, ni un fanatisme A la mode de 
MUSSOLINI ou ~'HITLER. 
Le patriotisme militant est, au surplus, une tradition révolutionnaire en 
France; la Premiere République porta la liberté bors de nos frontieres en 
1792 et Napoléon, général de la Revolution, continua et amplifica le mou- 
vement; on se souvient aussi que les opposants libéraux A la Restauration 
de Louis XVIII et de Charles X eurent pour mot d'ordre la revanche contre 
les Impériaux, contre les Anglais et contre les Russes; en 1871, la Com- 
mune de Paris se souleva en partie par haine des Prussiens et des "capitu- 
lards" les Résistants anti-nazis de 1940-44 étaient pour la plupart des hom- 
mes de gauche ... C e  lientre la causa de la France et celle du Progres a 
été percu par PÉGUY, qui n'hésite pas A declarer: "nous croyons que tout 
un monde est intéressé dans la résistance de la France aux empietements 
allemands" (Note conjointe). 
PÉGUY célebre aussi sa petite patrie, llOrléanais et son Faubourg Bour- 
gogne; il nous rappelle cette inscription, gravée sur la maison de la rue des 
Canettes, A Paris, habitée par le poete Gabriel Tristan FRANCONI, tué h la 
ouerre de 1914-1918: "mort pour défendre la France et la Place Saint-Sul- 
. <' pice . . . Effectivement, PÉGUY est profondément enraciné, car c'est un grand 
affectif et, comme BARRES qui l'admirait, il a composé, pour ainsi dire, le 
"Canti ue des Cantiques du nationalisme". 11 faudrait citer ses vers et ses 
textes 1 e prose A la louange de la Frace et, en particulier, de Paris, qu'il 
honore avec beau coup de conviction dans les tapiseries. 
11 serait nécessaire d'insister sur son art d'imagier du passé national, 
chantant tour A tour sainte Genevihe, les Croisés, st Louis, ste Jeanne 
d'Arc surtout (chacun connait les fameux "Adieux h la Meuse"), mais aussi 
les fantassins de la Premiere République et de l'Empire. Ses poemes comme 
sa prose magnifient également le Val de Loire et ses chateaux, les jardiniers 
francais, CORNEILLE et HUGO enfin, qui sont ses "intercesseurs" (A c6té 
du Grec SOPHOCLE). UAlsace-Lorraine, alors arrachée A la France, est, d'au- 
tre part, l'objet de toutes ses nostalgies. La mort au champ d'honneur, par 
une étrange prémonition, lui semble assurément la plus belle; comme il le 
proclame dans ces vers immortels d'Eve (p. 133): 
"Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, 
Mais pourvu que ce fht dans une juste guerre. 
Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre. 
Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. 
. , . . . . . . . . . . . . a  
Car ce vmu de la terre est le commencement 
Et le premier essai d'une fidélité. 
Heureux ceux qui sont morts dans ce couronnement 
Et cette obéissance et cette humilité." 
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Le quatrieme caractere-et, certes, le plus important-de la \Uelta~z- 
schauzing péguyste est enfin le christianisme. "La vie de PÉGUY, remarque 
fort propos M. Th. QUONIAM (Péguy fra noi, p. 23), c'est la marche d'un 
enfant sur une laine, pour .atteindre le portique d'une cathédrale, sur le 
seuil d'un lieu S e paix". Tres tOt, le philosophe-poete retrouva la foi en 
Dieu et en l'Evangile, notamment sous l'influence du berosonisme qui lc 
délivra du scientisme, du positivisme et du nihilisme; sans joute, son chris- 
tianisme, tres proche du catholicisme, restera-t-il hétérodoxe, puisque sans 
adhésion aux dogmes, sans recours aux sacrements, sans lien officiel d'or- 
dre ecclésial; mai c'est une foi extremement sincere et meme briilante, 6 la 
différence du simple respect traditionaliste professé par BARRES, BOURGET OLI 
MAURRAS; comme le dit M. P. FLOTTES (Péguy, Buenos Aires, Edit. Colum- 
ba, Colección "Hombres inquietos", 1964, p. 55), c'est "un christianisme de 
Beauce et meme de dieux pénates, de dieux lares", qui fait partie du pa- 
trimoine familia1 et ancestral de PÉGUY et qui lui apparait comme sacré, 
autant que comme tout naturel. Les notes de cette ferveur sont multiples. 11 
y a, d'abord, une singuliere prédilection pour l'Espérance, la deuxieme des 
vertus théologales, A laquelle est consacré tout un recueil (Le Porche du 
Mystdre de  la Deuxienze vertu): 
"Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. 
Et je n'en reviens pas. 
Cette petite espérance qui n'a I'air de rien du tout. 
Cette petite fille espérance, 
Immortelle." (p. 22.) 
En dépit du mal universel, l'espérance surnaturelle porte témoignage 
en faveur de la Promesse et de la Lumiere: c'est elle qui soutient notre vie 
qotidienne, aux mille déceptions et blessures. Puis, c'est le mystere de 1'In- 
camation qui retient toute l'attention de PÉGUY, car "Le sumaturel est lui- 
meme chamel". On peut lire ainsi dans la Note  conjointe (p. 215): "11 faut 
toujours considérer que Jésus a pris l'incarnation dans son exactitude et 
dans son plein. Sans aucune limitation ni réserve. Sans aucune prudence 
ni précaution frauduleuse. 11 est devenu un homme parmi les hommcs. 
11 s'est fait un saint parmi les saints. 11 a notamment revetu la réserve et la 
limitation qui est de l'homme. Notamment la limitation dans le temps et dans 
le lieu. Et la limitation dans le catégories de classement". Citons aussi ce 
passage dy Mystere des Saints Innocents (p. 33): 
"On parle toujours, dit Dieu, de I'imitation de Jésus-Christ.. . 
Mais il ne faut pas oublier 
Que mon fils avait commencé par cette singuliere imitation de l'homme. 
Singulierement fidele. 
Qui, elle, fut poussée jusqu'd l'identité parfaite. 
Quand, si fidelement, si parfaitement, il revktit le sort mortel." 
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Dans cette perspective, PÉGUY, a longuement médité sua la Cheche 
(Eve, pp. 152 sqq), puis comme UNAMUNO, dans E2 Cristo de Velazquez, 
surla Passion (Porche du Mystere de la Deuxidme Vertu, pp. 232-234; ou se 
trouve évoquée la nuit du Vendredi Saint; Myst2re de la Charité de Jeanne 
d'Arc, pp. 112-129). On devrait souligner aussi les nombreuses strophes con- 
sacrCes a Jésus, comme héritier du monde antique (Eve, pp. 225-238): 
"11 allait hériter de la terre et de Rome 
Et de la mer violette et de l'ipre Sion. 
. . . . . . . . . . . .  
Les pas des légions avaient marché pour lui, 
Du fin fond des déserts vers la Porte Colline." 
11 conviendrait encore de noter avec quelle complaisance se déploie la dé- 
votion mariale de PÉGUY, de la "Présentation de la Beauce A Notre Dame de 
Chartres" (La Tapisserie de Notre-Dame): "Etoile de la mer, voici la lourde 
nappe". . ., jusqu'aux trois "Prieres dans la Cathédrale" (ibid.), aux vers du 
Porche du Myst de la 22 Vertu (pp. 58-62) qui racontent la consécration des 
enfants de Péguy A Mane ou A ceux du Myst de la Char. de J. d'Arc (pp. 112 
129) equi décrivent la douleur de la Vierge-Mere devant le supplice de son 
Fils "Depuis trois jours elle pleurait" ...). Et la théologie de PÉGUY slétend, 
avec une confiance inébranlable, A la Résurrection des Morts-nouveau 
trait qui 1'a parente A UNAMUNO, tres attaché A la reviviscence inté rale de 
mtre ene. 6 n  connait ces nombreuses et puissantes strophes dEve pp. 63- 
77) : 
7 
"Femme, vous m'entendez: quand les Ames des morts 
S'en reviendront chercher dans les vieilles paroisses, 
Apr&s tant de batailles et parmi tant d'angoisses, 
L; peu qui restera de leuri malheureux c6rps. 
Et quand se lhveront dans les champs de carnage 
Tant de soldats péris pour des cités mortelles, 
Et quand s'éveilleront du haut des citadelles 
'Tant de veilleurs sortis d'un terrible hivernage" ... 
Simone nous rapporte une visite qu'elle fit, avec RGUY, en juillet 1914 A 
la cathédrale de Gisors: devant la pierre tombale de Charles de CHAUMONT, 
qui portait ces mots: "ainsi ressuscitera-t-il au jour du Jugement", PÉGUY, 
avec une gravité intense, confessa A Simone incrogante sa parfaite convic- 
tion en cette resurgence finale, garantie par la GrAce divine (cf. Simone, 
Sous de nouveaux soleils, NRF, 1957, pp. 231-232). 
Une analyse exhaustive des themes religieux de PÉGUY recueillerait aus- ~ 
si son évocation de la Création sous la paix de la nuit étoilée (Le Porche du 
Myst. de la 22 Vertu), qui fait songer A la Noche serena de Fray Luis DE 
L E ~ N  ou aux Nachtliche Lieder de NOVALIS, tout comme celle du Paradis 
Terrestre avant le péché (Eve, pp. 11-25) ou celle de l'examen de conscien- 
ce (Myst. des Sts Innocents, pp. 47-50) et la méditation du Pater noster 
(ibid, pp. 38-44), sans parler de tant d'autres pages A l'accent inoufliable ... 
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En conclusion, le mcssage de PÉGOY, canme celui de Léon BLOY, de J. 
K. HUYSMANS, de Simone WEIL, ou de SAINT-EXUPÉRY, est celui d'un 
franc-tireur, a l'anticléricalisme persistant (cf. les Quatrains, qui opposent les 
vertuts théologales aux vertus cardinales, comme l'a bien montré le R.P. 
Pie DUPLOYÉ, dans son article $'Esprit", n.O cité plus haut, "Les curés", 
pp. 264-287), mais la foi brulante, capable de soulever les montagiies. 
Faut-il dire méchamment, avec LAVISSE "11 a mblé de l'eau bénite son 
pétrole!" ou vaut-il mieux se demander avec le R.P. DUPLO& si ce ne fut 
pas "le dernier homme du XIXeme sikcle" (Feuillets de L'Amitié Charles 
Péguy, juin 1963, p. 93). Son socialisme utopique et verteux, dans la lig- 
née (moins la Terreur) des "Purs" a la ROBESPJERRE et ii la SAINT-JUST, son 
enthousiasme A la HUGO et A la MICHELET, son "ouvrié risme" et meme 
son "gauchisme" d'instinct, sa foi au Christ paysan et ouvrier, rédempteui 
de l'univers, son intuition lyrique qui nous ouvre d'immenses horizons sur 
I'Absolu, tous ces traits si variés font de lui une personnalité polymorphe 
~ c e  qui explique que presque tout le monde a voulu accaparer sa mé- 
moire. Disons, en tout cas, que cet homme A la nuque raide, mais au coeur 
tendre, fut un admirable Weltkampfer, dont l'appel ii un sursaut urgent 
contre l'affaissement et "l'aplatissement" du monde moderne, dévore par ses 
démons, ne saturait laisser personne indifférent. Quant au secret de son 
Ame devant la destinée surnaturelle. il ne nous est voint évidemment vermis 
de le percer ct nous ne pouvons que répéter avec fui (Qziatrains, 1944): 
"Caeur qui a tant battu, 
D'amour, d'espoír, 
0 cceur, trouveras tu 
La pais du soir?" 
